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???、『????』????????。???、???????、????
???????。??
??? ? 、? 、「 ?」 ? 、 ?
??? っ ????。?????、??????????????????????、???????、????????????っ?。??
????????????、??、???????っ?。???????、?
??? 、 ? 、 。?
??? 、 （ ? ）
?、? 、 。?????、??? ? 、 ? ??、? ? 。
?????? 、 、 っ
?っ? ? 、 、 、?????? 。 、 、??? ? 。 っ 。
????????
????????
蓮．・■≠・亭＝‥ 磯威表蔑  感菰  
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??、????????????????、?????????、?????
????????????????、??????????、??????????????????っ?????????、??っ???。??
???、? ? 、 ? ?
??、 、 、?、??? 、 ? 、 ? ? 、 ? ???? ??? 、 ? っ 。
?????????????????、???、?????????????
っ?? ? 。 、 、????? っ っ 。
???、? 、 ? ?
??。 、 、?? ? 、 、?? ?? ?? ?? 、 。
???、??、?????????? ? ??ょ 。
??????????????
?ャー???????????
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???????????、????????ュ?、?????????????????、????????????。?????「??????????????。 ? ょ 。」 ???? ? 、 っ 、「? ゃ??? ?。」 。 ? 、??? ょ 。 っ 、 、ょ??
?????、??????っ????????。??????、????っ?
??、? 。 、?????? っ 。??? っ? っ 、??っ 。 、 、 、?? 、??? 、 、 、??? 。 、
????、??????????。?????????????、?????
??? ? 、「 」?????。 ? 。 。??? 、 。??。 、 ? 。???、 、 。??? ? 。 、 。
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????????????????????、???????????。??
???????????????????????????????????
???。 っ 、 ? 、 ????????????????????。???、??????????????? 、 、??。 、 ? ? 。
????、????????、??????????。????、??、??
??? ? 、 、?。???? っ 。 、??? 。 、??? ? 、 、?。? ゃ っ 。??。 、 っ 、??? ? 。??? ? ッ 、 っ ょ?。? 。
???っ???、??????? ?
??? ? っ 、 、???」? 「 ゃ??」 。???っ ? 、
－ 5 －   
????????????????。??????????????????
?ャ??????
??。??????????、????????????????。?、????????????????????。??????????????????、???? っ? 、 ? 、 ?っ??。? ? っ 、 ャ??? 。?、? ? っ
????????、?????????????っ?。??????????
??? ? 。 、 、 、?????? 、 。??? 、 。 、??? 。 。??? 。 ー 。 。??? 。 、??? っ 、 、
????????
????????
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?????????????????????。??
??、??????????????????????、?????????
?????。???????、????????、?????っ?、?????? 、 っ 、 ? ???。
????? 、「 、 ? っ
???? 、 っ 」???? ?。? 、 ? ? ?? 、 「 」 っ? ? ?? ?? 。 、 っ 、? ? ? 、 「 」? ?っ 、 。? ? 、 。（?、? 、??? 。 ）
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????」????。???、『???』????????????、?????????????????????? ? 、 ? ?? ???、「 ? 、??? っ??? ? 」 、 。?????? 、 。??? 、??? ー??? 。?ー? っ 。??? 、??? ?、??? 、 『 』?、? 『??? 』 。??? ? 、??? 。 、、、??ー っ 。?????? 「???? 。
斗乍一モニでし′さて・＼ヽ′斗、† もノもー爪与、一‾へ 、・、†廿  





??????、?????????????????? ??、?????????????。?????????????????????、??????????????、 ? ???? 、??? 。
??????、????????、????????
??? 、、 、、 ? 。???? 。
??????? 、 ? 、?
??? 。 。
??????っ?。???????????????????????????????????????????????。???、???? （ ?）? 、っ 、 っ?。? 、 、 、? っ 、??? ? っ 。
???????、?????????、??????
??? （ ） 、? 、?????? 、????????? 、??? 、???っ 。
?????????????????
???????? 、????、????
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????????????????。??、???????????、?????????、??????????、 、 ? ???、 、??? ? 。 ? 、??? ? 、??? ? っ 、??? 、??? っ?????。 、??? 、 、 。
????????????????????????
??? ? ゎ???? 、 、??? 、? 、??、??? 、 ? 、??? （ 「 」???） ? 。 、 、?????? 、 （??? ） 、 、




??????????????? っ 、?????????、?????????? 。 、??? っ ??、? 、??
■＝こ＝こ‾＼r・＼ミ＝ゝ一－  
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?????????。??
???????????????、????????
??? （ ュ ァ ?ュ ）??っ????????。? 、? ???????????? 、 ??????。?? ?、? ? 、??? 、??? ? 、 ? ???? 。
??、???????、
?。? 、 ??、????? ? ? （ ）。 、???、 っ??? ???? （ ュ） 、??? 、 ? 、??? 、??? 、 、?????? 、 、????。? 、??、
??????????。??
???、????????、??ュ????????
??? 、 ? 、????????ュ???????、?????????????????。?
???、?? ? 、 ? ?
??? ? ????、??? 、??? 。
????、? ? っ
??? （ 、?????? ? ）、 、????、? 、??? 。 っ 、??? ? っ 。
くこ揮，㈱。ケ㈱クモと′㈱｛㈱ノ彬′、ヒ鈍バご＝＝）メ≒ゴ㈱趣  
一11－   
???????????????????




?????????????????、???? っ ???、 っ 。?? ? ー????、??? 、???????????? 、 っ?????、 ?っ 。
????、??????????????
????????、???? 、 ???、
???????、??????、?????????????????。????????? ?????? 、 ? ???? 、??? 。?????? 、??? 、?????、??? 。
????、?????????????、?
????????????? 。 、????? ?????? 、??? 、?。? 、??? っ?? 、?? ? 、 『?』?
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????????????、??????
?????????????????????????、????????????????? 、??? っ 。??? 、 っ??? 。
???????????




????????っ??? 、? ??、??? 、 ?、。 ??、????? ? 。??? ? 。
????????????、??????
????? 。??、? 、「 」 「 」、「???????」???????? ??????? 。 、 ????????。?
（?????）?
（??、????、????）?
????、??????????????????????????。??????????? ? 。??? 、 ??? 。
???????????????????
???、 ? っ 。??????、 、????」? 。「 」 、??? 、 、「????」???????????? 。?????????????
?。? ? 。????? ? 、 っ??? ? ? 。「??? 、 っ??? 、??? 」? 。
「???????????????」??
??? ?? 、 ??? 。
（????）?




???? 、 、?????? ?、 ? 、（???）、???????????。??????、??、?、? 、???。?
???????（???? ）
??? ??????? ? 。
???????っ?????????
??、 。?????? っ 。
?????????????
?????、「?????」??????




??? ?っ???。? ? 「 」??? っ 。?、?? ???? 。??? ? 。
（??、????、?????）?
??、???????ュー???????
??、??《????》???????????????????。??、????????? ? 、 ? 、??? ? 。??? ? ッ???っ 、 、 ???? 。
???????????? ? 。
??? 「?」??????? っ 」?、? 「 」 。「?????????????????????? ?っ ? 、?????? 、??? 。」
「?????????????」????
??? 、?、「??? 」 、??? 、?」? ?? 。?????? ? 。
（????）?
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???????????????????
??、????????????????????????、??????????????、 ???? っ 。??? ???」 「? 」 。?? 、?? ? 、?っ? ー??? ??、??? ? ? 。??、?? ???? 。?? 、?? 、? ??、 ? ?
????『??????????』?
（??、????、???????）?
???。?????????っ?「??????????????????????????? ? ? ???」 っ?? ? 。
??、????????????????
???、?????? 。?? ー??? ? 、???? ? 、??????? 。?? 、? 、????? 、??????? 。
???????????????、???
??????????????っ????????、?????????っ????????? ???? っ 。 、??? ? っ ???? 。 、??? 、っ?? 、??? っ 。???? っ 、???、??? っ 「 」
??
??っ 。 、??? っ??、?。?
（????）?
???????????????????
????????????????????????????????????。?????? 、 、??? 、 っ ょ???????。 、???「 」 、??? 、?? 、????????? 。 、??? 、??? 、?????? っ 。 、???
????????????????????
（??、????、???）?
???????????。??????????????????????????????? 、 ???? っ??っ 。 、 っ??? っ っ 、??? ???? っ 。???????? 。 、????????? 。
???、????っ??????????
?????????。?ー?
????????????????。??????、??????????????????? ???? ? 、?????? 、??? 。??? 『 』?????? 、???
??











?、? 。 、????、「 」 ? 、??? ? ? 、「 ? 」??? っ 、? ?? ????。?????、 ? 。??? 、 ?、 ???? ? 。
????、??????????????。?????
??? 、 。????、 、??? 、? 。 、??? 。??? 、 。??? 。 、
????????????????。?????、???????????、???????、???????っ???? っ 。
???、???????????。?????????
???、 、? ? っ???? 。 、 ???? ? 。 、 、?ュー?ー?? 、 、? っ 、? ? 、??? 。 、 っ 。??? 、 ? 、??? っ 。 、??? ? 、??? 、 、??? ? 。??? 、
?っ????、???????????っ??????
?、????、??。「?、? 」??? 、 。??? ?、





????」???????????、??????????????????。??「?????」?????????? ? 。 ??、? ? ?ー ??、???? っ 。
?????????????????????????
??? ? （ ）????、? ????。 、??? ????
????????? 、 「 」




??? 「 」 ??。???? 、 ー??? （ 、 ）??? ? 。???ー 、 っ??? 、ー?? 。??? 、 、 、????、 、??? 。?????? っ 、 、 ー??? 。??? ー ー???っ ュ??? っ 。
（????）?








???????? （ ? ） 、
????? ? 、?? ょ 。?????? 。?? 、??????っ? 。?? ッ ー ??? 。
?????????????????????????
??? 。 、?? ? 。 、 ? ??? ????? 、 っ???、? ? っ
?ィ?、??????????????????。????? 、 ? ?
???
?? ???。???????????????????? ??ょ 。 ? 。??? ー??? ? ?? 、 ??? ? ょ??
???????????????、?????????
????? ? ? 。?? ? ? ???? 、??? 、??? っ??? ??? ? っ?? 。
???っ??????『???????』??????
??、「 ??????? 。……??? ? 」??? 。 「 」??? ょ 。 、 っ???
（????）?






??? 、 、 ? 、?????????? ? 、 っ 。





?、????????っ?????、?????っ?。??????????????????????????????? ? 、 ? ）。?
???????、??????????。??????
??? 、 〞???? 、??? 。? 、 ー??? 、 っ 。??? 、 っ 。
???、???? っ 、 ?
?????、? っ 。 、 、??? ? ッ??? 、??? っ?。? っ???、 っ 。
?????????? 、? ッ 、
??? っ 。???? っ 。
???? 、 、
??? 、 ッ 、
っ。?????? 、
???? 、 ー っ 。
??? 、





????? っ 、 ?
っ?? 、っ?????。
????? ????。???????．?
???? 、 、 ?????? 、 ゃ っ 。 ??、? ??、? 、 ? ? ???。
??、????? ぅ ???、「?っ??????、??っ ?。???????
?????? ? 」。
???、????????ー?、??
???????。????、????????、????、 ? ??????????、?????? ? っ 。?
多m講一点弘私 小川環樹氏，1㌣平伯氏＿銭針だ氏  
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???????。????、????????????????、?????????、?っ?????????????、 ? ? っ 。
???????。????????。??????。???????????????????っ????、??
???? っ 。??????? ? 、? ???? 、 っ??? 。
??????? 。 、 、
??? 。???? っ 、 、??? ?、 、??? 、 っ 。
?????、? っ 、 、 、
???、 っ 。 。???。 っ?。? ? 、???? 。
「???????」??
?????、?? ? 、




?????????。???? ? ???????っ???。〝????? 。?
??????、??????????????。
?、? ? ? 、???? 。 、??? ? ? 、??? 、〝??? 。
????、???
??? 、 、???? ? 。 ???? ? 、
???????
????
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??????????????????、???????? 、 。 ?、? ィ????????????????? ???????＝??????．?ー ー っ 、 ッぅ?? ? 、??? ? 、 、? ?????? 。
??????????、??????っ???????
??? っ? 、 っ? ????? っ 。 、? ? 、 。
????????????、????（????っ??
??） 。?ッ ? 、 っ?。??
????、???????、 ?
??? 、 ?? ー ? ? っ? ???? 、????、 っ? ?? 。? ? ?? 。?
成都の術計引用■三叫1㈲「l二を行商する老ノ、  
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??????????????????（?????
?）????????????????????????
??? （ ） 、?
?。? ??、?? ? 、??? ? ? ????????。??、????????? 、?????? っ? ー??? っ （ ???? ） 、〝 （?）? ? ??（? ）??? 。
????（?????????????
??? 。 っ????、 ? 、 っ??? ? ? 、??? 。
??、???? ?
?っ? 、 っ 。?、?? ? 、??? ? ? 、 ? 、?





????? 、 ? 。
???? 、 、? ? 、?。??? 、 ? 、? ? ?? っ っ 。? ? ?? ????? ー 。 、? っ っ 、? ?? 、 っ? 。 っ? ?
??????????????、
???? 。? 、 ?? ??? ?? ? ? ? ）。
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???????????????????、?????????、?????? ? ??? ?? ???。?????????
???????、??????????、?
??????????????????????????、???、??????????? 、 ? ? っ????? 、 、???????? 。 『?? 』 『????? ?』??? ）?? 、 、?? ?????? 。 、?? ? ?? 、
??????




???、??????。???? ?????????? ? 、?? 『 』??? 。????????? ? ?、??『????』??? 、? ?




?????????????っ????????、??????????????っ???、? 「 」 「 ?」?「? 」 、??? ? ? 、??? ? ? っ??? 。 、???? ??? 、「 」?「? 」 ??? 、「 」?? ? ??? 、????? ? 、?? 、?? ? 、??? 、????? ? 。?? 「 っ??」 ??? 、 っ

















































。?????（ ? ? ） ?
???（? ） ?????）。
。?????
????? （ ? ）。
。??? （ ??）?? ?
??? （ ）。
























（??、?、?〜 、 、 ?）?
??ャー????ェ??
????、????ッ??? ???????） ? ???? 。（ 、?、 〜 、 ）
。?????? ? ?
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無 方   
限 学   
大報   
小 五 五  
学 三 三  
館 号 冊   
五 四 三  
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こ二 四 二 ヽ    ヽ    ヽ    ヽ  
五三五一五 四 四 四 三二二  
月月月月月月 月月 月月 月  月  
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